


















































































































 A 先生（40 歳代）は，今年度から本学教職大学院で学んでいる。A 先生は大学院に入る
前の自分についてこのように語っている。



















































































































































































































 １において A 先生，B 先生の変容，深化について概観してきた。
ハウツーへの固執 → 文献研究を通した知識量の増加 → ハウツーからの脱却 一方
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